



























































Escursione didattica del 5/12/2008. L'invenzione dei prodotti turistici sulla base della risorse culturali-storico-ambientali del territorio: l'esempio della by Dallari, Fiorella
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Indicazioni stradali.Lezione itinerante - 5 dicembre 2008
42,7 km; 8 ore, 30 minuti
0 km 2 4 6
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Giorno 1
9.00 0,0 km 1 Partenza: Piazzale Cesare Battisti, 47900 Rimini RN in Corso Giovanni XXIII (Sud-Ovest) per 
0,1 km
9.00 0,1 km Svoltare a DESTRA (Ovest) su Via dei Mille per 0,1 km
9.00 0,3 km Alla rotonda, prendere la SECONDA uscita per Viale Giacomo Matteotti [Ponte dei Mille] per 0,6 
km
9.01 0,9 km Il nome della strada diventa Piazzale Francesco Vannoni [Viale Giacomo Matteotti] per 0,1 km
9.02 1,0 km Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su Viale XXIII Settembre 1845 per 1,1 km
9.03 2,1 km Proseguire a SINISTRA su SS9 [Strada statale Emilia] per 1,6 km
9.06 3,7 km Alla rotonda, prendere la SECONDA uscita per strada locale per 0,1 km
9.06 3,8 km Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su SS9 [Strada statale Emilia] per 4,3 km
9.10 8,1 km Rimanere su SS9 [Via Emilia] (Ovest) per 2,5 km
9.14 10,7 km Dirigersi verso SINISTRA (Ovest) su strada locale per 60 m
9.14 10,7 km Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su Via Ugo Braschi per 0,1 km
9.14 10,9 km Alla rotonda, prendere la SECONDA uscita per Via Pozzo Lungo per 0,5 km
9.15 11,4 km Dirigersi verso SINISTRA (Est) su Via Beato G. R. Malatesta per 0,1 km
9.16 11,5 km Il nome della strada diventa Via Pio Massani per 0,2 km
9.17 11,7 km Svoltare a DESTRA (Est) su Piazza Beato Simone Balacchi per 40 m
9.17 11,7 km 2 Arrivo La Dolce Sangiovesa [Piazza Beato Simone Balacchi 13, 47038, Santarcangelo di 
Romagna, Italia, Tel: +39 0541620710]
** Avviso: arrivo in anticipo rispetto al previsto (9.20) **
10.47 11,7 km Partenza: La Dolce Sangiovesa [Piazza Beato Simone Balacchi 13, 47038, Santarcangelo di 
Romagna, Italia, Tel: +39 0541620710] in Piazza Beato Simone Balacchi (Nord) per 30 m
10.47 11,8 km Svoltare a DESTRA (Est) su Via Aurelio Saffi, quindi svoltare subito a SINISTRA (Nord) su Via 
Costantino Ruggeri per 0,3 km
10.49 12,0 km Svoltare a DESTRA (Nord) su Via Porta Cervese, quindi svoltare subito a SINISTRA (Ovest) su 
Via Andrea Costa per 0,2 km
10.50 12,2 km Alla rotonda, prendere la SECONDA uscita per strada locale per 80 m
10.50 12,3 km Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su Via Andrea Costa per 0,5 km
10.51 12,8 km Il nome della strada diventa strada locale per 0,3 km
10.51 13,1 km Dirigersi verso SINISTRA (Ovest) su Via San Bartolo per 2,4 km
10.55 15,5 km Il nome della strada diventa Via San Bartolo Comunale per 0,4 km
10.55 15,9 km Il nome della strada diventa Via Selbelle III per 0,9 km
10.57 16,8 km Svoltare a SINISTRA (Sud) su SP11 [Via Sogliano] per 0,8 km
10.58 17,6 km 3 Arrivo Via Sogliano, 47039 Savignano Sul Rubicone FO
** Avviso: arrivo in anticipo rispetto al previsto (11.00) **
12.28 17,6 km Partenza: Via Sogliano, 47039 Savignano Sul Rubicone FO in SP11 [Via Sogliano] (Est) per 2,9 
km
12.31 20,4 km Il nome della strada diventa SP33 per 1,4 km
12.33 21,8 km Alla rotonda, prendere la PRIMA uscita per SP10 [Via Bastia] per 0,5 km
12.33 22,3 km Proseguire DRITTO su SP10 per 1,1 km
12.34 23,4 km Dirigersi verso DESTRA (Est) su strada locale per 40 m
12.35 23,4 km Dirigersi verso DESTRA (Est) su Via Bastia per 0,3 km
12.36 23,7 km Svoltare a SINISTRA (Nord) su Via Roma per 40 m
12.37 23,8 km Alla rotonda, prendere la SECONDA uscita per Via Giacomo Matteotti [Via Roma] per 60 m
12.37 23,8 km 4 Presso San Mauro Pascoli, rimanere su Via Giacomo Matteotti (Nord) per 0,2 km
12.37 24,0 km Il nome della strada diventa Via 20 Settembre per 0,4 km
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12.39 24,4 km Dirigersi verso DESTRA (Est) su Via Bellaria per 0,9 km
12.41 25,3 km Svoltare a DESTRA (Est) su SP10BIS [Via Bellaria Nuova] per 0,5 km
12.42 25,8 km Dirigersi verso DESTRA (Est) su SP13BIS [Via Stradone] per 0,1 km
12.42 25,9 km 5 Arrivo Via 2 Martiri, 47030 San Mauro Pascoli FO
** Avviso: arrivo in anticipo rispetto al previsto (12.45) **
Fine della giornata
Giorno 2
17.10 25,9 km Partenza: Via 2 Martiri, 47030 San Mauro Pascoli FO in SP13BIS [Via Stradone] (Sud) per 2,5 km
17.12 28,4 km Alla rotonda, prendere la TERZA uscita per Via Vecchia Emilia per 1,0 km
17.14 29,4 km Proseguire DRITTO su Via ponte Romano per 0,2 km
17.15 29,6 km Il nome della strada diventa Via Gattucci per 0,5 km
17.16 30,1 km Proseguire DRITTO su Via San Vito per 0,9 km
17.17 31,0 km Alla rotonda, prendere la PRIMA uscita per Via Solarolo per 1,4 km
17.18 32,4 km Alla rotonda, prendere la TERZA uscita per strada locale per 0,1 km
17.18 32,5 km Dirigersi verso DESTRA (Nord-Est) su SP136 [Via Tolemaide] per 1,9 km
17.20 34,4 km Proseguire DRITTO su strada locale per 80 m
17.20 34,5 km Alla rotonda, prendere la PRIMA uscita per SS16 [Strada statale Adriatica] per 4,9 km
17.23 39,4 km Proseguire a DESTRA su strada locale per 60 m
17.24 39,4 km Svoltare a DESTRA (Ovest) su strada locale per 0,1 km
17.24 39,5 km Alla rotonda, prendere la SECONDA uscita per Via Placidia Galla per 0,6 km
17.24 40,1 km Svoltare a DESTRA (Sud-Est) su Via Popilia per 0,5 km
17.26 40,6 km Proseguire a DESTRA su strada locale per 30 m
17.26 40,6 km Svoltare a SINISTRA (Est) su SS9 [Strada statale Emilia], quindi dirigersi subito verso DESTRA 
(Est) su Viale XXIII Settembre 1845 per 1,1 km
17.27 41,7 km Proseguire a SINISTRA su Piazzale Francesco Vannoni [Viale Giacomo Matteotti] per 0,1 km
17.27 41,8 km Il nome della strada diventa Viale Giacomo Matteotti per 0,6 km
17.28 42,4 km Alla rotonda, prendere la SECONDA uscita per Via Girolamo Savonarola per 0,1 km
17.29 42,5 km Svoltare a DESTRA (Sud-Est) su Via Riccardo Ravegnani per 0,1 km
17.29 42,7 km Svoltare a SINISTRA (Nord-Est) su Corso Giovanni XXIII per 20 m
17.30 42,7 km 6 Arrivo Piazzale Cesare Battisti, 47900 Rimini RN
